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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang
mempengaruhi rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil pada PT Bank Aceh
Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan grounded theory dan pengumpulan
data dilakukan dengan wawancara kepada beberapa pihak terkait, yaitu: Para
Akademisi, Praktisi, Nasabah bank dan regulator bank. Masalah rendahnya
pembiayaan berbasis bagi hasil dalam penelitian ini ditinjau dari tiga aspek, yaitu:
Aspek Internal Bank, Eksternal Bank, dan Aspek Regulasi. Berdasarkan hasil
penelitian, dari aspek internal bank, masalah rendahnya pembiayaan berbasis bagi
hasil disebabkan oleh enam faktor, yaitu: Resiko yang tinggi, kualitas dan kuantitas
SDI yang kurang memadai, penanganan yang rumit, tidak ada inovasi produk,
asymmatric information, dan terakhir kurangnya sosialisasi. Sedangkan dari aspek
eksternal bank (nasabah) disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: Adanya moral hazard,
kurangnya pemahaman masyarakat, dan permintaan sedikit, terakhir ditinjau dari
aspek regulasi, rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil disebabkan oleh faktor
kurangnya dukungan dari regulator. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pihak bank
diharapkan melakukan pengembangan dan inovasi produk agar dapat meminimalisir
resiko, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengenal
produk-produk perbankan syariah. Kepada nasabah diharapkan untuk mencari tahu
dan mempelajari produk-produk di bank syariah agar lebih memahami dan mengerti.
Kepada para regulator diharapkan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang
mendukung dan mendorong peningkatan pembiayaan bagi hasil sehingga kehadiran
bank syariah akan lebih mensejahterakan Ekonomi Umat.
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